



























History of Maternal and Child Health and Midwifery Activity in Pref. Kagoshima（Part ３）
―― Focus on Heisei Era ――




























全国 鹿児島県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県
全国 県
全国 県
　年 　年 自然 人工 自然 人工
昭和22 1947 78,101,478 1,746,305 34.3 33.7 4.54 … 14.6 15.3 76.7 74.1 31.4 … 44.2 42.5 16.0 18.2
25 1950 83,199,637 1,804,118 28.1 30.5 3.65 … 10.9 11.8 60.1 60.4 27.4 … 41.7 43.2 41.4 31.9 16.1 17.4
35 1960 93,418,501 1,963,104 17.2 19.3 2.00 2.66 7.6 8.6 30.7 28.9 17.0 13.9 52.3 48.1 38.1 31.2 11.7 16.9
45 1970 103,119,447 1,729,150 18.8 14.0 2.13 2.21 6.9 9.4 13.1 18.4 8.7 11 40.6 24.7 49.6 32.3 4.8 12.4
55 1980 116,320,358 1,784,623 13.6 14.0 1.75 1.95 6.2 8.7 7.5 9.5 4.9 5.9 28.8 18.0 38.1 23.0 19.5 4.9
平成  2 1990 122,721,397 1,795,908 10.0 10.5 1.54 1.73 6.7 8.8 4.6 4.3 2.6 2.4 18.3 23.9 27.7 26.0 8.2 …
7 1995 124,298,947 1,791,419 9.6 9.3 1.42 1.62 7.4 9.6 4.3 3.4 2.2 1.4 14.9 17.2 17.5 28.6 6.9 5.8
12 2000 125,612,633 1,782,567 9.5 9.1 1.36 1.58 7.7 9.5 3.2 3.3 1.8 1.1 13.2 18.1 13.2 30.3 6.3 5.9
13 2001 125,908,000 1,779,000 9.3 9.0 1.33 1.53 7.7 9.8 3.1 4.0 1.6 1.6 13 18 13.1 30.7 6.3 12.0
14 2002 126,008,000 1,775,000 9.2 8.9 1.32 1.52 7.8 9.8 3.0 3.1 1.7 1.3 12.7 18.3 11.1 32.1 7.1 18.2
15 2003 126,139,000 1,770,000 8.9 8.8 1.29 1.49 8.0 10.1 3.0 3.5 1.7 2.0 12.6 17.8 13.5 31.5 6.0 …
16 2004 126,176,000 1,764,000 8.8 8.6 1.29 1.46 8.2 10.3 2.8 3.0 1.5 1.4 12.5 17.5 11.4 25.4 4.3 12.8
17 2005 126,204,902 1,748,272 8.4 8.5 1.26 1.49 8.6 10.9 2.8 3.1 1.4 1.1 12.3 16.7 13.3 26.4 5.7 12.9 
18 2006 126,154,000 1,738,000 8.7 8.7 1.32 1.51 8.6 10.8 2.6 3.5 1.3 1.1 11.9 15.6 13.5 24.6 4.8 0.0 



































23 1948 優性保護法、日本産科婦人科学会設立生活保護法、日本母性保護医協会発足 　
24 1949 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則 　
39 1964 母子福祉法 妊娠中毒症医療援助と保健指導
40 1965 母子保健法 母子栄養強化対策、母性 ･ 乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領
47 1972 勤労婦人福祉法









8 1996 母体保護法（優生保護法の一部改正） 不妊相談センター事業、女性健康支援事業









15 2003 次世代育成支援対策推進法 食育等推進事業
































































































開設者 従業者 出張のみ 計
昭和30年 55,356 23 195 2,987 980 50,083＊ 676 ― 50,759 412
40 43,276 36 166 5,020 1,795 34,372＊ 1,574 ― 35,946 313
50 28,927 135 143 9,831 5,201 4,156 1,715 7,239 13,110 507
60 25,528 262 175 13,453 4,250 1,994 508 4,135 6,637 751
平成  2年 23,702 305 258 14,692 3,539 1,518 233 2,443 4,194 714
7 23,144 388 346 16,044 3,384 954 104 1,192 2,250 732
12 24,985 638 249 17,584 3,668 802 150 906 1,858 958
13 25,053 666 255 17,808 3,674 673 151 743 1,567 1,051
14 25,877 960 222 17,798 4,465 730 195 780 1,705 225
15 25,724 1,020 216 17,684 4,534 723 192 686 1,601 205
16 26,040 1,048 231 17,753 4,680 722 205 727 1,654 177
17 27,047 1,190 221 17,883 5,603 691 225 670 1,586 139
18 27,352 1,027 221 18,054 5,827 683 281 586 1,550 92
－14－










































































































平成２年（1990）  5 365 25 475 49 1,120
７　（1995） 18  774 30 566 50 1,095
12　（2000） 46 3,370 35 610 43  978
13　（2001） 54 3,980 34 590 39  898
 14　（2002） 62 4,615 31 540 35  803
15　（2003） 70 5,240 29 500 33  750
16　（2004） 1 40 82 6,249 28 480 33  745
17　（2005） 2 55 1 15 87 6,684 22 380 34  750
18　（2006） 3 70 2 25 88 7,408 19 325 33 735 
19　（2007） 5 92 4 60 93 7,768 12 175 33 750





























平成元年 3月 22 10 12 22
2　　〃 22 12 10 22
3　　〃 20 10 9 19 1
 4　　〃 20  8 12 20
5　　〃 19 10 9 19
6　　〃 18  7  7 14 4
7　　〃 22 11  9 20 2
8　　〃 20 13  6 19 1
9　　〃 20 11  5 16 4
10　　〃 19  8 11 19
11　　〃 22 13  6 19 3
12　　〃 26 7 13 20 6
13　　〃 26 8 16 24 2
14　　〃 46 27 15 42 4
15　　〃 44 17 10 27 17
16　　〃 40 17 14 31 9
17　　〃 40 11 22 33 7
18　　〃 37 17 15 32 5
19　　〃 38 16 18 34 4
－18－




























昭和30年 1,637 　 5 20 16 1,596 　 　 　
35 1,554 2 3 16 18 1,509 　 4 2
40 1,355 2 8 23 13 1,309 　 　 　
45 933 2 5 75 41 762 18 26 4
50 613 2 7 95 52 571 22 20 9
55 698 2 2 139 38 87 25 390 15
61 581 2 3 173 34 215 12 130 12
平成 2年 448 3 8 187 24 126 5 85 13
4 443 3 8 196 18 114 2 93 9
6 397 4 4 212 15 103 9 32 14
8 385 5 4 219 20 62 3 57 15
10 394 7 7 230 21 54 1 58 16
12 411 13 8 241 39 42 2 46 20
14 440 35 6 252 63 25 6 46 7
16 442 34 1 252 82 23 5 29 16









病院 診療所 助産所 自宅 その他
数 率 数 率 数 率 数 率 数 率
昭和40年 29,236 4,412 15.1 8,033 27.5 1,633 5.6 12,711 43.5 2,447 8.3
45 24,291 6,546 26.9 10,137 41.8 2,937 12.1 3,971 16.3 700 2.9
50 24,592 7,539 30.7 12,651 51.4 2,855 11.6 1,236 5 311 1.3
55 24,540 10,615 43.2 11,670 47.6 1,803 7.3 356 1.5 96 0.4
60 23,375 11,825 50.6 10,526 45.0 853 5.6 130 0.6 41 0.2
平成元 19,671 10,765 54.7 8,397 42.7 424 2.2 58 0.4 27 0.1
2 18,892 10,588 56.0 7,929 42.0 290 1.6 51 0.3 18 0.1
3 18,356 10,216 55.7 7,832 42.7 235 1.3 42 0.3 12 0.1
4 17,995 10,230 56.8 7,537 41.9 171 1.0 45 0.2 12 0.1
5 17,547 9,897 56.4 7,502 42.7 106 0.6 31 0.2 11 0.1
6 17,914 10,017 55.9 7,743 43.2 107 0.6 36 0.2 11 0.1
7 16,649 9,099 54.7 7,430 44.6 76 0.5 36 0.2 8 0.1
8 16,858 9,283 55.1 7,466 44.3 79 0.5 25 0.1 5 0.0
9 16,427 9,253 56.3 7,047 42.9 95 0.6 26 0.2 6 0.0
10 16,227 9,205 56.7 6,921 42.7 73 0.4 22 0.1 6 0.0
11 15,663 8,817 56.3 6,755 43.2 69 0.4 18 0.1 4 0.0
12 16,272 8,746 53.8 7,445 45.8 47 0.3 24 0.1 10 0.0
13 15,943 8,203 51.5 7,660 48.0 60 0.4 15 0.1 5 0.0
14 15,755 7,805 49.5 7,866 49.9 66 0.4 15 0.1 3 0.0
15 15,535 7,555 48.6 7,882 50.7 70 0.5 24 0.2 4 0.0
16 15,198 7,255 47.7 7,842 51.7 79 0.5 20 0.1 2 0.0
17 14,834 7,140 48.1 7,604 51.3 72 0.5 15 0.1 3 0.0
18 15,080 7,310 48.5 7,653 50.7 92 0.6 21 0.1 4 0.0
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